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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PMK 91 TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK DI KANWIL DJP JATENG II 
 
IZZATTY EFTA SAHIDA 
F331305 
Direktorat Jenderal Pajak telah menggalakan pada tahun 2015 sebagai 
tahun pembinaan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 
atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat 
Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.PMK 91 
ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan SPT, membayar 
dan menyetorkan pajak sesuai kewajibannya, dan melakukan pembetulan SPT. 
PMK 91 ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan dan membangun 
basis data yang kuat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Peraturan 
PMK 91 terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jateng II, dan untuk 
mengetahui efektivitas penerimaan pajak di tahun 2014-2015 di Kanwil DJP 
Jateng II. 
Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 91/PMK.03/2015 mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap 
kenaikan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jateng II, ini dilihat dari tingginya 
penerimaan PPh dikarenakan banyak masyarakat yang memanfaatkan peraturan 
tersebut. Penulis juga menarik kesimpulan bahwa efektivitas penerimaan pajak di 
Kanwil DJP Jateng II tahun 2014-2015 mengalami penurunan, yaitu di tahun 2015 
realisasi tidak mencapai target yang ditentukan. Ini dikarenakan masih rendahnya 
tingkat penyerapan belanja pemerintah dan kondisi ekonomi yang sedang lesu. 
Untuk itu penulis mengajukan saran bagi Kanwil DJP Jateng II untuk melakukan 
intensifikasi pengawasan terhadap Wajib Pajak, melakukan penambahan Wajib 
Pajak, melakukan penyaderaan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh, melakukan 
edukasi pajak, penyuluhan, serta memperbaiki kualitas pelayanan.  
 
Kata Kunci : PMK 91, penerimaan pajak, efektivitas penerimaan pajak 
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ABSTRACT 
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PMK 91 TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK DI KANWIL DJP JATENG II 
 
IZZATY EFTA SAHIDA 
F331305 
Direktoral Jenderal Pajak has been promoting 2015 as the year of coaching 
with issued the Minister Finance Decree No. 91/PMK.03/2015 on the reduction or 
elimination of administrative sanctions on the submission delay of the notice 
letter, the notice letter correction and late of payment or tax collector. PMK 91 
was intended to encourage taxpayers to report tax returns, pay the tax in 
accordance their obligations, and revise the tax returns. PMK 91 is also an attempt 
to increase revenues and build a strong database.  
The study purposes were determined the effect of PMK 91 to taxes 
revenue in Kanwil DJP Jateng II, and determined the effectiveness of tax revenues 
in the years 2014-2015 in Kanwil DJP Jateng II.  
The author can draw the conclusion that the Minister of Finance Decree  
No. 91/PMK.03/2015 have contributed substantially to increase the tax revenue in 
Kanwil DJP Jateng II, it is seen from the high of income tax revenue due to the 
many people are use these rules. The author also had drawn the conclusion that 
the effectiveness of tax revenue in Kanwil DJP Jateng II years of 2014-2015 was 
decreased, which in 2015 did not achieve the realization of the settled target. This 
is due to very low absorption rate of government spending and sluggish economic 
conditions. Authors make suggestions for Kanwil DJP Jateng II to intensify 
oversight of the taxpayer, adding taxpayers, do reclination for taxpayers who do 
not comply, do education tax counseling, as well as improve services quality.  
 
Keywords: PMK 91, tax revenue, effectiveness of tax revenue  
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